










































1)男子と女子のペア 3組（AB CD EF） 2)男子同士のペア 3組（GH IJ KL）
























































































































































男女ペア 会話の総時間(秒) 合計の沈黙(秒) 沈黙の割合(％)
ＡＢ 1200 4.32 0.36
ＣＤ 1200 20.34 1.69
ＥＦ 1200 3.22 0.27
平均値 1200 9.3 0.78
男子ペア 会話の総時間(秒) 合計の沈黙(秒) 沈黙の割合(％)
ＧＨ 1200 61.85 5.15
ＩＪ 1200 25.79 2.15
ＫＬ 1200 2.23 0.18
平均値 1200 30 2.5
女子ペア 会話の総時間(秒) 合計の沈黙(秒) 沈黙の割合(％)
ＭＮ 1200 16.83 1.4
ＯＰ 1200 0 0
ＱＲ 1200 7.06 0.58
平均値 1200 7.96 0.66
全ペア平均 1200 15.8 1.31
表3 ＜ペアごとの話題の種類＞
話題の種類 男女ペア 男子ペア 女子ペア 計(回)
学校関係 2 6 4 12
就職活動／大学院試験関係 3 5 2 10
卒業論文（卒論）関係 2 1 2 5
アルバイト（バイト）関係 4 1 3 8
旅行（夏休み／卒業）関係 4 2 5 11
出身地関係 2 1 2 5
サークル関係 3 2 1 6







































男女ペア 沈黙総回数 1)話題継続 2)話題変化 1)話題継続の％ 2)話題変化の％
ＡＢ 2 1 1 50 50
ＣＤ 7 3 4 43 57
ＥＦ 1 0 1 0 100
計 10 4 6 40 60
男子ペア
ＧＨ 21 15 6 71 29
ＩＪ 10 8 2 80 20
ＫＬ 1 0 1 0 100
計 32 23 9 72 28
女子ペア
ＭＮ 7 5 2 71 29
ＯＰ 0 0 0 0 0
ＱＲ 3 2 1 66 34
計 10 7 3 70 30
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ABSTRACT
This study investigates the presence of silence in introductory conversations among
university students, with special consideration shown towards gender differences. As silence is
kind of non-verbal communication and previous research has shown that there are gender
differences in communication styles, I hypothesized that a gender gap would appear in the use of
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silence , as well. In order to do this, I investigated several natural conversations between
university students. After recording and investigating these conversations, I paid special
attention to the following five points:
1) The ratio of silence to speech between males and females.
2) The types of topics discussed in introductory conversations between males and females.
3) The types of topics discussed after silent periods, and the differences in topics between
males and females.
4) The opinions and impressions of silence according to males and females.
5) The influence and effects that silence has on interpersonal relationships.
From this analysis, I discovered that silence only comprised 1～2% of a 20-minute
conversation time, and that males produced longer silent periods than females. Common
introductory conversation topics were: School, Travel, Job hunting, Part-time jobs, Club
activities, and Graduation theses I hypothesized that these topics occurred as a result of the
conversation partners looking for a common subject to bridge the distance between them as
much as possible. Furthermore, I hypothesized that these topics also arose in order to reduce the
amount of silent periods, and that silence was found to be unpleasant by the conversation
partners. As a result of the above findings, I believe that this study also shows that there is a
clear gender gap in the use of non-verbal communication as well.
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